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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~··z
MARíA CRISTINA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el R(jY Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Pedro Cornel y Cornel, regresado del ejército de la isla
de Cuba} por enfermo, quede agregado á Mi Cuarto Mili-
tar, ínterin se restablece de la herida que recibió en la
Aqción librada el día once de febrero próximo pasado
.~ el ingenio «NuevaEmp;e~a».'
Dado en Palacio á nueve de abril de mil ochocientos
iloventa y seis.
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3." SEaa¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Réina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo BU-
perior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, alos
oficiales de la escala activa del arma de Infantería compren-o
dídos en la siguiente relación, que principie con 'b. Manúel
Coain Sangenis y termina con D. ADto~io Morán éIdueta, por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en el
que se les. confiere, la efectividad' que en la misma se Ids
asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE Azo.ÁRRAGA
......
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y quinto Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas de Cullay Fili-
pinas.
Relación que se cita
AzOÁRRAEl:AMadrid 8 de abril de 1896.
•
EFEC¡crVIDAD
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo quese les concede
'Dia Mes Año
Prime;r teniente .. Reg. del Infante núm. 5..•••. D. Manuel Cosin Sangenis ....... Capitán ......... 12 agosto ... 1895
-Otro.•..•.•.•.. ' Bón. Caz. de Figueras núm. 6. » Rafael Orüs Presno..••........ Idem .....•.•... 31 octubre.. 189'5
Segundo teniente. Distrito de Cuba.............. » Leopoldo Cañizal Escoto ..••... Primer teniente .. 27 julio.••• 1895
Otro •....•...••• Idem de Filipinas, ......••.• » Antonio Moran é Idueta •...... Idem •.....•...• 5 novbre .• 1895
, -
Exoooo. ~r.: El Rey (<l. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
~Uperior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, al
Jefe y oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
ñmprendidos en la siguiente relación, que principia con
..... on Alvaro Heres González y termina con D. Agapito Moreno
'Romeo, por ser lbs más antíguos de sus respectivas escalas
y hlÜlarse declarados aptos para el-aseenso; debiendo disfru-
tar, en·elllue se les-confiere, la efectividad que en la misma
se les asigna. . .
De real orden lo digo a V. E. para su <fonooimieEit<J6r
demás- efectos. . Dios guarde á V. EJ. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1896.
AZOARRAGA
..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
© Ministerio de Defensa
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Relaci6n qw se cita
.1. . .. ~
EFECTIVIDAD
Empleo
Grados Empleos Destino ó situación actual NOMBRES quese les concede
Dio, Mes Año
» Comandante. Zona de Gijón núm, 48 ••••••••• D. .A,lvaro B:el'~ G;Q:nzález ••••••••••• ~, corQ},lel••. 17 maJiZo•••• 181l~
Comandante; Capitán•..•• Idem de Valladolid núm. 36 •••• l Manuel Ouenea Elvira••••••••••.• Oomaadsnte. :1.0 ídel\li .... 1R9-6
Idem •••••.. Otro........ Idem de la Coruña núm. 32.•••. » Enriq~'e Gavilán Luis. • • • •• • •••. Idem, ~ ..••• 17 ídem ." • 19~
» 1. el' Teniente Reg. Eva. de Gravelinas núm. 89 » Manuel López Díaz...••••••••••.• Capitán.•••• 5 novbre.•. 1895
• Otro •••••..•• Zona de Cádtz núm. 42 .•••••••. » Francisco Bánehea Belmaño•••••.• Idem••,.•• ,. 6 marzo ••• 1$96
Capitán•.•.. Otro •••.•••. Idem de Huelva núm. 38 ••••••• » Julián Ramos Carrasco •••••••• ; •• ldem••••.•• 6 'ídem •••• 18!í6
» Otro •• -, •.•.• Idem de Valencia núm. 28...... » Mariano Molas Vigas...••.•••••.•. Idem.•••••• 17' ídem .... 1896
» Otro ........' Idem de Gijón D11m. 43 •••••••• » Carlos Fernández López ........... Idem....... 20 ídem •••• 1896
Capitán..... Otro .••.•.•• Idem de Huesea núm. 47 •• , •.••• » Jacinto Fuertes López .••.••••.••• Idem••.•.•• 23 ídem •••• 1896
Idem.•..••. Otro•..•...• Idem de Burgos núm. 11 ...•.•.
"
Segundo Cabañas Serrano..••••••• Idem.••.••. 30 ídem .... 1896
» 2.o Teniente, Reg, de Galleta núm. 19 ••••••.• » Vicente Herrero T~jedor..••••.••• 1.er Teniente 27 febrero •• 1896
l Otro •••.• .- •• Zona de Madrid núm. 58 ....... » Juan Sierra Calatayud .•••••••.••. Idem....... 1.0 lllarzo ••• 1896
» Otro ........ Reg, Rva. de Salamanca n.? 108. ) Tomás Gómez Ramajo.•••.••••••• Idem.•.••.• 6 ídem .... 1896
:1 Otro ........ 1dem de Guadalajara núm. 20 •• » Juan Amorós Martínez ••••••••••. Idem.•••••• 6 ídem .... 1896
» Otro........ Idem de Luzón núm. 54•... o ••• » Angel Ríos Freire .•...••••••••••• Idem.•.., .,. 20 ídem •••• 1896
» Otro........ Bón, Caz. de Madrid núm. 2•••• » Ferrnín Oabírot Ullata., ••..•..••• IdeII1' " ',_ " ~3 ídem •••• 1896
» Otro........ Reg. Rva. de Montenegrón n.? 84 » Agapito Moreno Romeo.•••••••••. 1dem ••••••• 80 ídem •.••• 1896
Madrid 8 de abril de 1896.
..0
7.a S!lCCIOX
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sargento de Infantería de ese dís-
trito D. Tomás Turnes Martín, solicitando se le conceda el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuí-
da, el Rey (q. p. g.),y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente,
por reunir las condiciones que exige el real' decreto de 24 '
de octubre último (C. L. núm. 352); asignándole la antí-
. güedad de 27 de julio del año interior, según determinan
las reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre (C. L. nú-
meros 253 y 363).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
0.0
9." SECÓIÓN
vacante ó quedando como supernumerarios hasta ocupar la
primera que ocurra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchoa años. Ma-
drid 8 de abril de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor.....
-.-
BAJAS
S'O'BSEeRE'l\\R:fA
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Presi-
dente de la Junta Consultiva de Guerra, falleció ayer en esta
corte el teniente general D. José Santelices y Velaseo, presi-
,dente que era de la primera Sección de dicha Junta.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AIOÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s." S:S:CCI0N
E:x;cmo. Sr.: Promovido pleito por el soldado, que íué,
del regimiento Infanteria de Albuera Manuel Ramirez Nav.a-
'rro, contra la real orden expedida por este Ministerio con
fecha 2 de enero de 1895, por la que se le negó el retiro' que,
como inutilizado en campañ~, había solicitado; el TribunlJ.l
de lo Oontenoíoso Administratdvo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 5 de marzo último, sen-
tencia, cuya conolusión es la siguiente: ,-
«Fallamos: Que debemos absolver, y absolvemos, á la A.d·
miniatracíón General del Estado, de la demanda,interpuesta
á. nombre de D. Manuel Ramirez Navarro, contra la real or-
den expedida por el Ministerio de la Guerra en2 de ene10
de 1895, la cual queda firme y·subsibtente.~
y habiendo dispuesto S. M. el cúmplimiento de la aJ;lte~
. ríor-sentencía, de real orden lo digo á. V. E. para su cono-
Circülar. Excmo. Sr.: En vista de una instancia que
cursó á este Ministerio el General en Jefe del primer Cuerpo
de ejército, promovida por el alumno de la compañia de
clases del Colegio de Maria Cristina D. Eduardo Gómez,Reyes,
en súplica de que se reduzcan los plazos que determinan los
arta. 170 y 171 del reglamento organice de aquel centro do-
cente, para el ascenso á cabos y de este empleo á sargento,
'8. M.'la Reina Regente -del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), teniendo en, cuenta que subsisten las
mismas razones que informaron la real orden de 16 de octu-
bre de 189,1;, (C. L. núm. 241), y en harmonía con ella, pero
ges~aU(l9. al mismo tiempo que no deje de cumplirse el fin
d~ la asociación en el sentido de que los huérfanos adquie-
ran los conocímíentos necesarios PIU'lt hacer clases escogidas,
ha tenidoá bien disponer que, provisionalmente y hasta
nueva orden, 1'es alumnos, después de filiados, estudien un
sólo curso de' seis meses en el establecimiento, al t.:rminarel
cual serán ascendidos á cabos y destinados á los cuerpos á
prestar el servicio de su clase; siendo promovidos á sargento
después de praetícar tres mesesel referido empleo, cubriendo
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.MARCELO DE AZCÁRRo\GA
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de abril de 1896.
Ázc!RBAGA
Señor Comand~nte en Jefe del segundo Cuerpo de ejé~cito.
'P' ... ·1iIIlIio
.,,-=
Excrrio. Sr.: El R~y ('l. D. g.), yen su nombre la REd·
na R13genttl' del ReÍtio; ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al coronel de Artillería D. José López Larraya, aseen-
dido á dicho empleo por }'e111 (lrd~n' de 6 del actual (D. O nú-
mero 76), procedente de la Escuela Central de Tiro (Sección
de Madrid). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1896.
AzcÁrou..(U
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Séilo): GeheHtl en Jefe áei primer Cuerpo de ejéroito.
7.&'SlCCIOM'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del teniente
coronel de Iritailteriá. D. Vioente Vilias tritón, por hallarse
comprendido en la real orden de 10 de enero de 1894 (Oolec-
ciQn Legislativa núm. 5), el Rey ('l. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
IbinaCión de V. E.. ; siendo, por lo tanto, baja en esas islas y
alta en la Península en laforma reglamentaria, quedando á
su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene eolocaeíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1896.
Í\::tAROELO I?E Azo.buu'GA.
Señor Capitán general de las islM Filipinas.
Señores Coma~dante 13n Jefe del ~uarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Oaja reaeral deUltrlWtJU' 'y Ordenador de
pagofil de Guerra.
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Excmo. Br.: En viElta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de febrero próximo pasado, dando ouen-
ta de haber dispuesto el regreso á la' Península del coman-
dante de Infantería D. Felipe Navas~ués Garayoa, por hallarse
comprendido en la real orden de 10 de enero de 1894 (Colee-
ei6n Legislativa núm. 5), el Rey ('l. D. g:), y su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de.
terminación de V. E.; siendo, por lo tanto, el interesado
baja en ese distrito y alta en la Península en:la forma regla-
mentaria, quedando á su llegada en situació? de reemplazo
en el punto que elija, Intérín obtiene colocación, . .
De real orden lo 'digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1896.
.MARCELO DE AsC.Á.MAGA
Señor Capitán general de las islas Fílipinas.
Señores Comandante en Jefe del citartohuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
· este Ministerio en 24 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber dispuesto el regreso á la Península del capitán
de Infantería D. Joaquín Banadocha Pascual, como comprendí-
do en la real orden de 10 de julio del año anterior (D. O. nú-
mero 151), el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Rei~a ~e~
gente del Reino, htt tenido á bien aprobar la de~erm1UaclOn
de V. E.; siendo, por lo tanto, baja (111 ese distrito y alta en
la Península en la forma reglamentaria, quedando á su Ile-
gadaen situación de reemplazo en el punto que elija, Íitte~
rin obtiene colocación. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid
8 de abril de 1896.
MÁRCELO DE'AzCÁRRA.&A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Com'andante en Je~e del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de GÚerra.
--c .•
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigióá este
Ministerio en 3 de febrero próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto el regreso á la 'Península del oficial segundo
del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. Julián C8l"eZ'''
García, por hallarse comprendido en la real orden deIü de
enero de 1894 "(C. L. núm. 5), el Rey ('l. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en
· esas islas y alta en -la Península en la forma reglamentaria,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma-
drid 8 de abril de 1896.
..
Señór Capitán general de las islas Filipinas.
· Señores OoPlatldap.te en Je-fedelcu~to ~uerpo.~8 . !Q~roj~p,i
. Inspector de la Caja general de UltramarYJ)~~e~9:l _~
'p::t..$º8. de .Guerra•.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en:ijt
comunicación que en 4 del mes anterior dirigió á este Mi-
nisterio, el R,..y (q. D. g), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha teni Io abien destinar á esa Comisión, en con-
cepto de secretario de procedimientos, al sargento del regi-
'miento Infantería de Baleares núm. 41, Francisco Ramos Gal.
veño, el cual continuará percibiendo sus haberes por el ex-
presado cuerpo.
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
',~rid 9 de abril de 1896.
AzCÁ.BBAGA
Señor Inspector de la Comisión lilfuidadora de Cuerpos di-
sueltes deCllba.
Señores General en Jefe del primer Guerpode ejéF~ito y Or-
, denador de pagos de Guerra.
--
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
M<\.RCELO DE AzCÁRBAGA
.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoademia
de Artillería.
.. oc
11.11. SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, por resolución de fecha de. ay~, ha.
tenido á bien disponer que los jefes de Artillería eompsea-
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Antonio
Azuela y Gpbantes y termina con D. Tomás Montero y Rome.
ra, pasen á, servir los destinos que en la misma se lesse-
ñalan.
De real orden lo dígó á V. E. para s'll conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos aftoso
Mad.1:id 9- de abril de 1896.
MARCELO DEl AicÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército:
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos da ejército, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra ..
Relación que se ~ta
Corpuplea
D. Antonio Azuela y Gobantes, ascendido, con destina' en
este Ministerio, director del parque y comandante
de Artilleria de la plaza de Jaea,
» Rodrigo Véles Ladrón de Guevara y Barragán, ascendí-
do, del 2.° batallón de Plaza, al B." regimiento Mon-
tado.
t José Ruis Soldado y Gómez de Medina, Conde del Peñóp.
, de Vega, de reemplazo en la segunda región, al torcer
regimiento de Montaña.
:& Isidoro Cabanyes y Oloínellas, ascendido, de la Aaade-
mía del arma, director dei parque y comandante de
Artilleda, de la plaza de Pamplona.
D. Atilano Fernández'Negrete, del 13.0 batallón de Plaza, t!ol
2. o batallón de Plaza, '
,.¡. "o.c. 'c·,,) Enrique Farrés y Xa-rlant, de ree:u:l:pla~'en,la,c:uarta,re-
gión, al a.er batallón de Plaza.
» Valentin Bertrán de Lis y Feliú, ascendido, del V r regi~
miento de Montaña, al 13.° batallón de Plaza.
» Vicente Banohís y Guillén, del parque de Valencia, di.
rector del parque y comandante de Artilleda de 11}
plaza de,Bilbao. ' '
G&mándantes-
D. Isidro González Carpintier, de reemplezo en la segwíd~
región, director del parque y comandante de Artl-
. Heria de la plaza de Al~iras., -:
» Tomás Montero y Romera, de supernumerario sin sueldo
en. la tero61'a l:'~;ién, director del paTq'li13 y eonrttW
dante -de Ar1riUel'ía·de la plaza de' Seo de-Urge)..
Madrid 9 de abril de' 1896. '
,.,;..,~&ni&D-t&8..oONueles
9,a. BIIOQ1QW,
, 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l!t Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el coman-
dante de Artil.!eria D. Tomás de Ena y Zapata, se incorpore á
su destino de plantilla en el 7,0 regimiento montado; ce·
sando en la eomísíón que, para la Academia de Artilleria, le
1\1'é' confeJid('l¡ por real- orden de 17' de díoíémbre de 1895
tB. 0'; núm. 286):
De real orden lo digo á V. E. patá su coJíocimiento y
Relación que se cita
Sargentos
D. Francisco Rodr-íguez' Vila, del regimiel'l.toInfanteria de
Luzón núm. 54, á la plantilla de la Inspección de la
Caja general de Ultramar.
Enrique FiCiñas Coderino, del regimiento Infanteria de Za-
mora núm. 8, al Depósito, para Ultramar de la Co-
ruña.
Félix Gómez Ancos, de la Zona de reclutamiento de Sevi-
lla núm. 61, al Depósito para Ultramar de Cádiz.
Ca,bo
Andrés8anz Rebollo, de la plantilla de la Inspección de la
Caja general de Ultramar, al batallón Cazadores de'
Ciudad Bodrigo núm. 7, de. que procede.
Ma-drid 9 de abril de 18@6.
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LICENCIAS PENSIONES
-.-
AzcÁlmA6A
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de eJéroito.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 13 de marzo último, cursando una
instancia promovida por el recluta del último reemplazo
rran:CJSCO $err~s Villa, ti. quien correspondió '[l~r~r~n É!ld!~­
trito de Cüb~'y no eqibt:¡.rc4 por hallÍt):'~e sufriendo condena,
en s~plic.a ~e q~er;e l~ conceda autori~1i.c~~l} gar~a substUUi~"
se, ell~e.y (A.~ .P~ ~~), y e~ 13~ nombre la ~~f~~ ne.~eI?-te d~l
~!n~, 1I~ tenido á bien acceder á djch~ r~tic~~n, ~~.a.~ato­
aía.coIl l? 9.1]e pr~c~pt*a la real qrde~ de 1~ d~ enero d~
1S91 (D. O. nüm. 15)~
.. be real ordpn 'lo digo á V. E. para sueonoeímíente y
eíeotos consiguientes.· biQ.13 guarde" lÍ V. E. muchos años.
Madrid 8 cíe ah#i ~~ 189~. .
RECLUTAMIENTO Y~~~MPLAZO D~L EJÉR~ITO
Q.a SilCClON
B. a SilCOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen, su nombre la R~iIllJ,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de D;!l}:~o-últiJllQ,
ha tenido á bien conceder á D." Maria del Carmen Gelabert
Valverde, viuda del comandente de In~ntedl;j. D. Pedro
Planchuelo Anoz, la pensión anual de 1.125 pesetas, con el
aumento de un tercio de dicha suma, Ó sean 375 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestoa
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará ála interesada, mientras permanezca viuda, por lá
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y lá bonifloaoíón
por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir del 2
de febrero próximo pasado, siguiente día al del óbito del
causante." .
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. Mal,
dríd {/ de abril de 1896. -
M~~Lo~~~~•
Señor General en Jefe del primer Cuerpo ele ~J"'ci~.
Señores Preside~te del Consej~ Supremo de Guerra y lIarinll
y Capitán general de la isla de éuba.· ..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 2 de marzo 'ultimo, manifestando
. <rae la -&>misióu provincial de .esas isia:s,aoord:óe:x:ee~._
del ser-vici.(}J;llilit~r lj.Ct,jY9 Jtl' recluta del último reemplazo
l1ínilio Alvllréz SuÁrez, el :Rey (q. D. g.), y'EÍrdsú nombre la
~itU!o&.gente de1Reino, .ha tenido .lÍo.hitm diepQJJJa' .Le..cJ.llD:
plimente el mel?-ciop,tt.(1o &Clffl.rdo.¡ .p~¡¡¡tJ.p.4p e~ 1~~~i!9 ,~ .~
sítuaoíán de C9:qdjQiQ.l}.l);l.
De reil,!L otdenlo digo tl. y.:It, para ~~ ~~cí~!eri1lO1
demás efectos. D.iol~~M á v. 'J.m,qéItP~··~~ .~'1
drid 8 de' abril de 1896. .
.• c .._. 2U'c~A'
Séior. Cfa;pit'án general de·las islas C¡iD'llrialJ~
.M~TER1AL DE INGENIEROS
AZOÁlmAGA
Señor Comandante en Jefa d81 ae,gundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de C}uerra.
7,l~ SEOCIOI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de marzo próximo pasado, cursando instan-
oia promovida por el primer teniente de Infantería del dis-
trito de Cuba, D. Mariano Nieto Pintado, en la actualidad con
licencia por herido en esa región, el Rey (q: D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que el recurrente quede sujeto á las prescripciones del
arto 20 de las instrucciones de 16 de mareo de 1885 (Colec-
ción, Legislativa núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de i896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cúerpo de ejército.
. - .
Señores Capitán general de la isla de Ouba, Inspector de la
Caja general de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
'---er••
5." Si$~IQlf
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de para-
rrayos en el almacén de pólvora de Santa Catalina, de la
pla~ de Cádiz, que V. E. remitió á este Ministerio con su
escrito de 16 de marzo último, la Reina Regente del Reino,
eq nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar dicho proyecto, con la modificación que in-
flipa el aolPAndante de Ingenierps de la referida plaza; y dís-
pp~er qua su presupuesto, importante 2.24.0 pesetas, sea
cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros en
el ejercicio Ó ejercicios en que se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoowa. Dies glltmle á V. E. m\lGhps~iios. Mp.-
drid 8 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: Visto eiproyecto de consolidación y desvío
Il.elcaminode subídas al fuerte de Coll de Ladrpp.es, que
y. ll}. remitió á éste Ministeriocons:o.esPrito de 16 dEl mar-
r.o ~tim.ol la :R~inl:!o Regente del Reino, en nombre de su
~tig.usto Ilijo el Rey (q. D. g.), ha tenidQ .ª' bj\l}l aprobae
gi«;l.I;Lo proyectO; Fdisponer que su prefiupgesto,ascengeJ;lt.eá
~.4SQ pesetas, sea cargo á la dotación qrdjnllda. ,q.~J :r;n~t~-
. ~i"ªl ,4~ Ip.genier.os en el ejercicio óejercicios el). que .fi!~ ejecu-
ten las obras.
. ;Es a~i~~~:r;nq ia voluntad de s.M., que se formple l~ pro-
puesta eyentual dE;J la c~ntidadgJle á~ considere se ha de
ipv.e.r~ren elpresente ejercicjo, á :fin de ejec\J.tar las obras
~n ~fI, ~:POc.l¿t d.eJ año en que J?e lleV$l.ll á cabo con mas f¡tCi-
lidRd. .
De ré!l!~ ord.en lo diggá V. ]l. rP3l:3.5UcQ:¡lQcimiento y
d.\looás efectos. Dios'~d.e á v. Jt. muol;J.os ~Qos. Me,-
aria. '8 ~f "'b'fi iisM . .
- . ,...6 ~. ~. _~ • ~ . •
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Exorno. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en ]6 de marzo último, manifestando
que la Comisión provincial de Córdoba, acordó declarar re-
cluta condicional al de la Zona de Jaén Rafael Camargo Mi·
llán,deBtinado al 'regimiento Infantería de Cantabria, ei Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimente el referido acuerdo.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Mil.'
drid '8 de abril de 1896.
McÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del serlo Cuerpo de ejército.
REl!MPLAZO
s.a SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el arto ~.o de
la real orden circular de 28 de febrero último (C. IJ. núme-
ro 48), y accediendo á lo solicitado por el teniente auditor de
segunda D. Joaquín Sagnier y Villavechia, que tiene su des-
tino en el segundo Cuerpo de ejército, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido.resolver que pase á situación de reemplazo con,
residencia en Barcelona. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de '1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 16 de marzo último, manifestando
que la Comisión provincial de Sevilla, acordó declarar re-
cluta condicional, al de la Zona de Huelva Nicolás Pérez
Muñoz, perteneciente al último reemplazo y destinado al re-
gimiento Infantería de León, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se cumplimente dicho acuerdo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
AzcÁRRÁGA
,Señor 'Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de t>jército.
SeñorGeueral en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
MAROELO DE A$CÁBRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe ' del segundo y cuarto Cuerpos
de ejército y l?rdenador de pagos de Gu;erra.
~.-
RESIDENCIA
SUBSECRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di-
visión de 11\ Sección de Reserva . del Estado Mayor General
del Ejért'ito D. Adolfo Carr~sco y Sayz, In Reina Rpgente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijoel Rey (q . D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de abril de 1896.
-.-
.2. a. SECO,ION
, Excmo. Sr.: , Accediendo á lo solicitado por el coman·
dante de la escala activa de Caballería, agregado al regimien-
to Reserva de Lérida núm. 29, D. Juan Murillo Miranda, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su .Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Barcelona, y disponer que cause baja, por fin del mes ae-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.° de mayo próximo venidero se le abo-
ne, por Ia Delegación de Hacienda de la citada provincia, el
haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas de Fili·
pínas la bonificación del tercio de dicho haber, impor·
tante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por ' el párrafo 4. o del art. 3. o de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. nnms, 210 y 116); Y entendi éndose, que
el citarl0,seftalamiento,es provisional hasta que se reeuelva,
en definitiva, sobre los derechos pasivos que le corrl:'l!lpondanJ
previo informe del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
lJe r.eal trrden 10 digo 4 V; E. para' I!lÜ cttttoo1tn1ent\:) '1
- ..
RETIROS
MAJitCELO DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁlUUGA.
1 ,
" ,
situación á Comisiones pro,~9MBRES que deben pasar vln clales que di cta-ron los acuerdos
' :.
Gregorio Vázquez Q.uintanUla . Recluta condi ·
cional ••.•• ,. Albsoete,
I1defon80 SánchE'z Pérez•••••• . Idem •.•.•••••• Murcia.
Pedro Hernández Gareía .••. ,. Idem ••.••••••• Idem,
!dan~erExp6eitQ..Garcf&•. '••• , ldem •••••••.•. Idem,
_:'1
.-
AZCÁRRAGA
;Sefior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones que V. E.
dirigió á este Ministerio, manifestando que las Oomisiones
' provinoiales que se citan en la siguiente relación, acordaron
variar la clasificación de los reclutas que en la misma se
mencionan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re- "
gente ,del Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimen-
ten los referidos acuerdos, pasando los interesados á la si-
tnaeíónque á cada uno corresponde y aprobar lo dispuesto
por V. E. relativo á:la alteración correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. ,para sueonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
, "
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MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
10 abril 1896
.
AzCÁRRAGA
..
D. Q. núm. 'l.g
Señor Comandante en Jefe del ouartoGuer,po,de l~jéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagQS de ,Guerra.
fines correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1896.
-
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio cou fecha 18 de marzo último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento del
regimiento Cazadores de Almansa, 13 de Caballería, Euge-
nio de los Toyos Cisneros, cause baja, por fin del mes actnal,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia en Valladolid; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaJ.rid 8 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cu.erpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
6.& SECCXON
Excmo. Sr.r : El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar,en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
'ría D. José Lafita Blanco, al concederle el retiro para Alcalá
de Guadaira, según real orden de 14 de febrero último
(D. O. núm. 37); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensuales, que porsus años
de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiaescoueiguientes. Dios guarde á y. E. lllUC~OS BJí:Qs.
Madrid 8 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
,Señor Oomandante en Jefe del~.!lg1!ndo.C1!Elrp~~e.ej~rc!t;o.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino', de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo último,
ha. tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento' de la
compañia de guardias provinciales de ese distrito Juan Diaz
Fariña, al concederle el retiro para Santa Onis de Tenerífe,
según real orden de 17 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 39); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden porsus años
de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo úl-
timo, hit tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Eusebio Zayas Sanz, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 24 de febrero próximo
pasado (D. O. núm. 44); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al roes, qUA le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
ereto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497); en el con-
cepto, de que el primer apellido del interesado es el que
queda dicho; y no Zaya como se le consígaó en la citada real
orden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1896. .
MAROELO DE AzcARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. .
e4O--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes ante-
rior, ha tenid.o a bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de ha ber provisional que se hizo al coronel de Cab"lle· .
ría D. Carlos Delgado Uriar~e, al Concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 22.de :febre;roúltimo (0..0. nü-
mero 42); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo; ó sean 562'50 pesetaa mensuales, qU!3 por !\J1l!! .años de
8erTicio le corresponden. .
-De 'real ardan lo digo á V•.Et para su Qijno~miento y
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á fávor del sargento maestro de cornetas del primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Soria de ese distrito, Ma-
nuel-Babío Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo 4.,e Guerra y Marina en 21 de marzo úl·
-timo, ha tenido lÍ bien conceder al interesado el retiro para
Sevilla; asignándole los 30 céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 75 pesetas al mes, que le corresponden por sus años de
servicio, y con sujeción á lo dispuesto en el arto 6.0 de la ley
de 19 de jünio de 1889 (O. L. nüm, MI) y en el 00 del real
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pa~asu cono~im~é~~}
a V. lJl. niücliOB ·a~o'If.
decreto de 9 de octubre sjguiente (C. L. núm. 497); debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, á partir de la fecha en que cause baja
en activo. -
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de lljército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Antonio Vilavert .Torres, al expedírsele el retiro para Córdo-
ba, según real orden de 24 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 44); asignándole 22'50 pesetas -mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril 1896. .
AzéÁBRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente d el Conseju Su.pt"etBo de Glfe'rra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en'26 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Félix
de Nicolás Andrés, al expedírsele el retiro para Imón (Gua-
dalajara), según real orden de 24 de fsbrero próximo pasado ,
(D. O. nüm, 44); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que :
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
fin es consíguientes, Dios guarda a V. E. muchos años. :
Madrid 8 de abril de 189ft .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Guerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la G\1ardiil. Givil.
-Excme . f:lr.: En vista .de la propuesta de retiro formu·
lada á favor del guardia oívil de primera clase de ese distrí-
to, Felipe Teodoro 'Marg-arita, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre 1,3 Beina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
.do por el Oonsejo Supremo de Gue-rra y Marina en 24 de
marzo último, ha tenido a bien conceder :0,1 interesado el.re-
tiro para el pu'lPlo de Apalit (províneia de la Pampanga);
asignándole el haber mensual de 56\25 pesetas, equivalente
Q.1~ pesos 25 centavos, que le eorrespoaden por sus años de
.servicio, y con sujeciéa á la t~gi:slagiQJól vigente; debíeade
aa.ti&fa<Jé];~la 6Xpl"6!ada ca~tlid~, }ltIt '1a-s caje:a -c:1EJ 'El¡¡a~
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islas, A partir del 1.° de julio de 1895, ea que causé. be.ja ea
el Ejército y dejó de percibir haberes en activo.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años ; Ma-
drid 8 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reinó, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico de
segunda clase de Infanteria,BernabéIriarte ErrQ, al e.xpedír-
sele el retiro para Valencia, según real orden de 17 de fe-
brero próximo pasado (D. O. núm. 39); asignándole 37' 50
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento
y fines consiguientes.Dioa guarde á V. E. .muchos .añ0IJ.
Madrid 8 de abril de 189'6.
AZOÁlUUGA
Señor Oomandaate en Jefe del ·ter.clll' Cuellpo ·de eJ&JlCite.
Señor 'Presidente dcl COIÍséjb 'SUp1tWÍlo d9'G\t'llrtá yMarUl~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.-
na R égeóte dEll Reino, de acuerdo con lo informado poi' el
Consejo Supremo de Guerra y Madna en 21 de maYzoúlti-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al músico
de tercera clase de Infantería, J()aqu~.n ~lanco Expósit.,Q. al
expedírsele el retiro 'p ilra Mahón, segun real orde~ aéJ7 de
febrero próximo pasado (Q. ·0 . numo 89); asignándole .~:. ~~~
pesetas mensuales, que por suÉlai'íos üeservicio lecartéS-
. pO!J.den.· . .
De real orden lo ~igo a V. É.
ñnes coil~igulen1ies. :Of~s :gu~t.'de
Madrid 8 dé abril ae 1896.
AltlÁlUUijA:.
Sefior Capibán géneralde laa ·ifi1asB~eii!~.
~QrPte'&ii:I6nt'e d~ lto'n~ SUpl'e:DÍb de ·t-u'éi'l'il ya'arflm.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil instruido al voluntario, que fué, de las Compañías de
Mayad de ese distrito, Miguel Pompa Ald~na, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad á consecuencia
de·180 herida de. bala que sufrió en el punto denominada'
Ramón, el 16 de mayo de 1869, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la Beína, :&gente del Beíno, de acuerdo. con lo.In-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y.Marina en 24
de marr;oúHimo, ha teaído-á bien conceder aliüterasado el
retiro qua solicita, con sujeoión al arto 1.0 dala ley de 8 de
julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pese- .
taS, cuya cantidad, can el aumento de real fuerte por de
vellón á que tiene derecho mientras permanezca residiendo
en Ultramar, asciende á 56'25 pesetas, equivalente á 11 pe-
sos 25 centavos, que habrán de satisfacérsele por las cajas
de esa isla, á partir del 2 de abril de 1894, en que recono-
cido por facultativos castrenses, quedó justificada su inuti-
lidad; debiendo continuar en el percibo de la pensión anexa
á una cruz del Mérito Militar de que' se halla en posesión y
le fué otorgada por la herida que motivó su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde *V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1896.
Señor Capitán general de la' isla deCúba.
-. ~ . -, ~
Señor Presiden~4el Consejo Supremo de Guérray lf~iña.
~mo. Sr.: En Vi~tade la instanc~ que cur~ó V. E. á
- Ministerio en 22 de octubre de 1894, promovida por el
s.ollil~do que íué del regimiento Infanteria de Extremadura,
Valero Lucena Pérez, en solicitud del retiro por inútil; y re-
sultando 'comprobado su estado actual de inutilidad, por
oonsecuencia de la herida de bala que sufrió el 28 de octu-
.~ de 1893 en la acción librada oontra lQS moros íronterí-
2l6S de Melilla en Cabrerizas altas, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Beíno, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de marzo último, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el retiro para IlIora (Granada), con sujeción al ar-
ticulo 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el ha-
ber. mensual de 22'QO pesetas, que habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Granada, á partir de la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á re-
tiro; debiendo asímismo continuar en el percibo de 7'50 pe·
setas al mes, correspondiente á la pensión de una cruz del
Mérito Militar de que se halla en posesión, y le será abona- .
da por la' expresada Delegación de Hacienda,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES t DISPOSICIONES
dQ la. Subs;ft~tM'iL\' '1 SeOGiaes de 'eate Kimsterío
'1 de las. Direooiones genera.les
ACADEMIAS
. ~.& SECCIÓ1f
Accediendo á lo propuesto por V. E. en su escrito fecha
6 del actual, y teniendo en cuenta que el alumno de esa
Academia D. José Salat Torrentá ha cumplido en el mes ano
teríor el año de observación que por enfermo disfruta en Za-
ragoza, según dispone la real orden de 29 de diciembre
de 1885 (C. L. mimo 504), no habiendo verificado su incorpo..
ración, ni justiftcado en forma alguna, he tenido por con-
veniente disponer sea. dado de baja definitiva en.ese esta-
blecimiento.':
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1896.
El Jef~ de la.~ección,
Em'iq,ue de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y.quinto .Cuerposde ejército.
•••
DESTINOS'
6.& SEOCIO.
Oircular. El Jefe del Depósito de reserva dé Ingenieros
á que pertenezca el soldado Santos LópezMartínez, se servi-
rá manifestarlo á esta Sección.
Madrid 8 de abril de 1896.
El Jefe de la. Sección,
Federico Mendicuti.
• ••
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
ARMA DE OABALLEltÍA. - CONSEJO DE ADMINISTRAOIÓN DEI. COLEGIO DE SAN'rtAGO
•
¡D. O. núm. 78
BALANCE de C~a correspondiente al mes, de marzo, efectuado hoy día de la fecha
...1
Pesetas Cta. Felsetas Clé.
Existencia en fin del mes próximo pasado .
Por cuotas de oficiales generales •••.••..• '.•••••
Por ídem de íd. supernumerarios, de reemplazo)
etcétera, •• _.•..••.•..•..••..• : ••••••.•••••.
Por la- consignación del presupuesto en este mes.
Por íd. de los regimientos Reina, 3; Príncipe,
47'50; Santiago, 2; Montesa, 20i Alcántara, (ji
Castillejos) 1'50; Princesa, 10; Alfonso XIt, 1;
Sesma, 4i Villarrobledo, 4: Galícía, 1'50; María
Cristina, 8i Vítoria, 2; Escuadrón de Melilla,
2; Cuba, 2.250'50 ..
Por id. de la Reserva de Málag>l. .
Por honorarios de alumnos externos ..
Por rendímíentos de la imprenta. ., •••.•.••..
51.744 85 Por gastos de Secretaría....................... 20 »
30 1> En cuenta eorríénte en el Banco de Espll.iia •• ¡ ••• 46.508 {Ifi
En la caja del Colegio en Valladolid•••••••••••• 1.258 es
103 50 En efectos por cobrar ..•••••••••.•••••••••.••• 2.399 ío
)} » Por la cuenta de gastos del dolegio en este mes •• 4,,461 ~~
Por Ia íd .. de íd. de la Imprenta•• , ............. 681 )}
Por paga de pensiones á menores de siete años•••• 91 lío.
2.363 »
10 50 e,
9'1 50
1.056 28
Suma el debe.. . .•.•.•• 55.405 63 Suma eZ haber........ 55.405 bs
ALTA Y BAJA de socios y huérfanos durante el presente me;
a 81 Q Q: o 8 o ~ !" '" 00 oo' 'ti ::l' I 'ti TOTJ
HUÉRFANOS$: l;iJ"§. ¡:¡.¡:: ",..,. ....~'ª ~~ ;1§ ""~l ~ I:l§ o ¡¡ o ot/l t-l- l:ll ....~ tll (1). ~(t:! ~ ..... S ~ ~ 8 ~'c (i) ~ ~ ª' !i' ~ :oc• ;- • (tS ¡..&O'>-t l"t ts reg .~ "'. ¡:¡l = ¡';¡'~ • ¡g ~: ~ : ~ ~~ ~ ~ ~ la- S,, ¡¡~.g.:g o ~..... ¡:¡. (6 .... EN EL OOLEGIO OON PENSIÓN ASPIRANTESEXISTENCIA : ~ a '" ~ J S.s' ~~ : m '": 00 : l:ll : 00 : mI ~ !" '" '" lO: ~ : '@ : ~ : ~; : " '" ~ g-~ ~.~ : ~ !"""' ~ \" ;:' t;;' 8 ;:' t;;' 103 ,... ;' 103, O '" : g §-g, : ¿j o o a '",. : ~ : (ó .: ; o' : . l t O i E l l g.... . .... J:~:~:~:~.: O • p." ... <::> • O : : .~ !o ~,~-'-' -'- -
-
-........- .z,
_.----
- - - - -
Exbtenoia en ñn del pasado. 1 4 4 29 71 9~ 318 535 569 409 1 » 2 11 16 . 22 2.091 51 25 76 14 9 23 si 13 8i
.Altasea el presente.•••••••.• » ~ » » » » 1 4 » 17 » » » » » » 22 i » 1 » » » » 1 1
.-
- - -
_.
_.
- - --
- -
- - -
- - -
Suman ••••••••• 1 4 4 29 71 99 319 539' 669 426 1 » 2 11 16 22 2.113 52 25 77 14 9 23 21 14 35
Bajas en el pcesente ......... » » » » » » . 1
--.l » . . » » » » . . 5 » » » » » . 1 2 JI .
- - -' - - - - - - - i- r-- - -Quedan en fin delmismo.... 1 4 4 29 71 99 319 538 565 426 1 » 2 11 16 22 2. 108 1 52 25 77 14 9 23 20 12 32
"
V,O B.O
El General Vicepresidente,
Ándt'ade
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Madrid 31 de marzo de 1896.
El T. Coronel, Se«lretariO,
Fernando Molí'll8
DtPREN~U. y LITOGR.AFa DEL DEPÓSITO DE LA. G'OJlimA·
OBRAS EN VENTA EN LA ADMIltlSTRACION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCION LEGISLATIVA)
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ssccron DE ANUNCIOS
-_.:--._----
r
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Del a110 1875, tomos 2.° y3.u• á 2'50 peaetall una.
Del ano 188lí, teraoe 1.0 y 2.°, á á id. id .
Da loa afios 1876. 1877, 1878, 1879, 1886. 188'1, 1889 , 18110, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Loa señores jefes, oficiales é indhtiduo!l de tropa que deseen adquirir toda ó p&rt-e de la Legislación publicada, podrán h'acerlo abo·
nando 1)pesetas mensuales. " '
Los que adquieran toda la Legi3lación pagando su Importe al contado, se lllllhará una bonificación del lO por ~OO . ,
Se admiten anuncíoa relaelonadcs con el Ejército, á 50 céntímos la línea por inserción. A loa anuneíantes que deseen figure n sus
snuncíce por temporada que exceda de trell mesea, se les hará una boníñeacíón del 10 por 100. , .
Diario Ofici«l ó pliego de Legislación que Be eempre suelto, síende del día, 25 céntimos. Los atra<md08, á líO íd.
Las Sltb!lcrfpclon,es plU'~lcnlares podrán haeerse en la forma siguiente: ' ,
l.-A la 00lecci6n úgislativa. al precio de2 pesetas trimestre, y sn alta Rerá precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Ojicigl, al ídem de 2'50 id . Id., Y BU alta podrá ser en primero de cualquier trímsstre, -
3.- Al Diario Ojicialy Colecciófl Legislativa. al ídem de 4'60 íd. íd., Y su alta al piafio OficUJ,l en cnalquíer trimestre :y%111 Ool.ecciofl
Legislativa en prbnero de atio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU '!:.lta, dentro de este
período. . _
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultrama,r loa precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Loa pagos han de Terificarse por adelantado, '
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ojicial Y Colección Ugü¡ZatiI1Cl.
DEPOSlTO DE LA GUERRA
En l•• talleres de eate E.tahleclmlento se .hacen'to d a clase de I.pre..., cstado. y formularlos para lo. cuerpo. y dependencIa.
del Ejército, á precios económico••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN·EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PAR.A 1896
con un A P ÉN Die E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 'el ~~ de febrero último.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
ORDENANZAS ' DEL EJÉRCITO
ARMO,NIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y trata.mientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballer-ía.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 9 de consulta en todas las Academias militares, y os también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. ,
Su precio en' Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 c éntimos más se remito certificada á
provincias. "
1
MAPA GE1\"ERAL DE ,LA ISLA DE OUBA, escala6OO":OO:O' en cuatro hojasa--Precio: 4: pesetas.
PUNO D~ LA PROVINCIA DE SANTA 'CLARA (CuBA), eSCAla 250~OOO' en 2 hojas (estampado en 00]01e8).-," Precio: 2 pGletas.
© M~niste'rio de Defensa
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-
118
50
'15
60
50
Ctt.
-
2
11
4
7
8
9
8
1
,
11
25
6
6
11
4
-lI
8
4.
4.2
1
10
10
10
8
2
2
'2
~
8
1
2
11
15
20
-
hite
que I1nl6 ·de OOBtlf BII 101 tlIb!'
1
Escala --'-....
500.000
Partel de prnlnol& liUe comprendeJ
Zamora, Valladolid, segaVi.., AvUa Y Sala.- .
manca. .. .. •• .. .. Medlna del Campo.
Valladolid Burges, Soria, Gua.!lalajara, .
"Ma:drld,'Y 8ego'vl:a .......¡. • ..... .... .... segqVia•.
Za.ragoza, Te1'1?-el, (luadalajara y Soria •••• Calatayud.
SMmmanca, .A:Vil~¡ SC8'Ovia.:Madrld, Tó1ed0 '
y Cáceres AVil .
Mae.rid, SegoTia, Guadalajara, Cuenca y
Toledo Madrid.
Guadalajara, Teruel, CUenca. y Valenci&•• Ouellca.
Castellón, :reruel y qu~nca.......... ~ ...... ·CasteUón de la PIpa..
CáStellón y·'l'arl'ag-ona.. ••••••••• • ••••• ••••• Idem. .. la ""Ama.
To1edo¡ Ciuda4 Real,QáceresyBa.i~olli TaLaver&·...e . .-.
'rolad", 'C'11e'llca Oiudad Eeál y Madrid To1Eld'0.
CUenca} Vale.ncla y A).bacete ;La. Roda.
'\Talencla, CllJItell:ón y"'reruel Va1ijñcIa.
Badaj<lJ¡,Ciudad Real y Córdoba.. .Almadén.
Oiuda¡¡J Real, .Albacete y Jaén Ciudad Reál.
.Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia. ••••• .Albo,cete.
Valencia, Alicante, Albacete y MurCi....... .Alicante.
Signes convencionales, •
84
85
86
44
45
46
4.7
48
54
55
56
0'7
ll4
65
66
67
92
11.0 de
1&1 hej&&
I-:---~------I------
Oltr... v..rI...
Garlil'Ia' de U1i1fórbifdM lIel'Uderpo de Estado :Mayor del Ejér·
cito .
Contrates celebrades con la.s compaiiias de ferrocarri'l9ll •••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado :Mayor en plUi.y en guerra, tomos 1 y II .
El Dibujante militar .
Estudios de Ias.conservas alimenticias , .
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de lotl e<l.tfi.cios ao-
metidos á huracanes y terremotos, por el genlmü Cerero••••
Gnerras irregulares pOr J. l. OhM.ón (2 tomes). ,. ...... ; ....
Narración militar 'de la guerra carlista de 181)9 al 76,' que
consta de 14 tomos eqnivalentes á 84 eusdemos, Cada uno de
éstos ~ ..
Relación de los puntos de etapa en las lnarchas erdinarias de
las tropas t' ,. * .
Tratado de EEluitación.••, .
VISTA.S pA.NellÁllIOAS DE LA GUIIlBlIA. CABLIBTA;r6.Pl"oductd!lB
por medio de lB fototipia, que ilustran la cNarraeió1l militar de
la guerra carlMta., 11 SOft las sigutentes:
Oentro.-CantaVieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas .
Cataluña. - Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del N~ch,
Castel1fullit 'de la Roca, Puente de Guardiola, Pnigcerdá.
San Esteban de Ba.s, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... ·
Norte.-Ba.talla. de Montejurra, Batalla de Oricain, Batalla de
TreViño, Castro-Urdiales, Collado de .Artesiaga, ~olldo,
Estella, Guetarla, 'Hernani, Irún, Puebla de .Arganzon, Las
Peñas de Izartea, Lumbier, ·Mafiaria. Monte Esquinza, Orio,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro .Abanto, Sima de 19urqui·
ss, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somo:rroatro, Vlille
de Somorrostro (bis), Valle de Sopuel't!\ y .Altura de las Mu·
ñecas, y Vera; cada una de ellas ..
Por coteecíoaes completBII de las referentes á oada uno de 101
teatros de operaciones del Centro, Catalufía y Norte, una
Vista •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecas, colección de 56 ..
Idem sueltas ..
Memoria de este Depósito sobre orgarúsacíón militar de Espa.
ña, tomo "XV'" ~ ..
Idem. id. Xv] Y XVII, "•••••••••••
Iüem.1d. XVIll "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '
Idem id. XIX .
Idem. id.~•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••.• "•••••••••••••
J[ojaspubUcs.4as. cada una ••••••• ~. '.,.;..... •••••••••• I
Pta.
(l) Correaponden S.lQR tomoa II, m, lV, V, VI VII Y VIU d~~t'1C::
la guerra de la Independeneia, quepul>li~el~.~~",~...._~
GQJlieade Arteobejvéll.Dle laii o"br$¡¡ propied""" dIl .......,..,......u ......"1_-
MAPAS
Atlas de 1& guerra de Africa ..
Idem de la de la Independencia, 1.a entrega ¡~ldsm id. 2.& id. .
Idem id. 8.a id ..
Idem id. 4.a id........................................... (1)
Idem id. 5.80 id •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 6,a id .
. Idem id. 7.- id e .
Idem id. 8." id .
i:
Carta itineraria de la isla de LtlSÓn, escala. --- ..
. 900.000
'1
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojaS) -- ..
200.000
Idem itinerario de Andalucia ..
Idem íd. de Áragón ..
Idem. id. de Burgos' ..
Idem íd. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Cataluña. .
Idem id. de id, en tela .
Idem íd. de Extremadur& ..
Idem íd..de Gallcia ..
Idem id. de Granada .
ldero id. de las Provincias Vascongadas y
Navarra................................ 11
Idem id. de id. id. estampado en tela.... S
Idem id. de Valencia ; 8
.It.... nilIlt..r ltlnerart••e E.pañ.. en tr_ coloretl
1
EScltl .. iiiiii:iiOO
10
50
S
4
1
8 50,
1 50
1
1
50
75
1 2ó
1
15
1
50
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
50
75
1 25
2
2 60
50
1
1 50
1
1 . '50
25
1
'/5
10
25
25
·25
20
·15
25,
1 ll5
16
'1 50
4. éO
lí
6
7 !lO
8
Hoj as de eJtadiatioo criminal y los seis estados trlmestra1Oll,
Li~:~~i~6~~~~~=~~r~~pitd~ayp~r 'b;,iiii¿; (~i ioo):::::: 4.
Fases para 1M Cajas de recluta (ídem)•••••••••••• ro>. • •••• •••• 1
Idero para reclutas en depósito y condicionales (ídem), ••• •••• 5
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem)....................................................... 5
Idem. para idem de 2.a reserva (idem).............. ...... ...... 5
LIBROS
P ..ra la eontabilidad de los enerpolil del Ejéreito
Libreta de habilitado ..
Libro de caja .
Idem de cuentas de caudales ..
Idem diario .
Idem.m..ayor ; ..
IMPRESOS
Obras propiedad de estG J:)ep6~ito
Bases para el ingreso en academias militares ~ .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandéS
maniobras y ejercicios preparatorios••••••.•••••••••••••••••
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación••••••••••••
Idem paJa los ejercicios técnicos combinados ..
Idem para. los ídem de marchas .
Idefu:plUlt 16'síliem de cllStrámetación .
Idem para los ldem técnicos de .AdministraciónNilitar .
Idem para ],a¡ énseftltIlZa técniea en lss experiencill:fi y P'r8;(J-
tiCll.i de Sanidll.d Militar. .. ..
Idem para la ensefianza del tiro con carga reducida ..
Idelll para. la preservación del cólera .
Idem. para trabajos de campo .
(Iédigolil "1 "e"1es
Código de Justicia :militar Vigente de 1890•••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...
Ley de pensiones de Viudedad yorfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y€lrgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 16 de diciembre de 1894 : .
Beclamentos
Reglamento pura las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos e ..
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado '.' .
Idem de las mnsteas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 , ." ..
Idem de la Orden del Mérlte M1lita.r, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San.Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ., ••••••
Idem provisional de remonta. ..
Idem provísíonal de tiro '" .
Idem para la redacción de las hojas de servíeío ..
Idem para el reemplazo y reserva del :Ejército, decretado en
22 de enero de 1888 .
Idem para el régimen de las bibliotecas.••••••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idem para la revísta de Comisario .
Idem para el servíoío de campaña i
Idem de transportes m.ilitares ~ ..
ID.stru.eeionelJ
Táctica di Infanteria
Memoria general .
Instrucción del recluta ..
Idem de sección y compañia '" ..
Idem de batallón•• , , : .
Idem de brigada y regimiento , ..
TáeUca de OabaZleria
Bases de la instruceión , .
Instruc ción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de sección y escuadrón ~ .
Idem de regimiento .
Idem de brigada y gtvillión ..
(1) El tomo m 1/8hall,: IVota«o.
Estalií.tlc.. 'Y Icgl_l..cl'n
Esca.latán y reglamento de la Orden de San Hermeneg11do y
diMp<>sieio:lles po!terioreM hasta l.· de juUo de 1891.........
Jl[emOrla de elite Depósito sobre organización mU1ts.r de'Espa-
iía, tomos 1, n, (1) IV YVI, cada uno .
Ide:tn id. V YV~cada uno lo '" '"
Idem id.. VIII "' ••••••••••• , •• ,
Idem1d. IX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. X.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XI, XlI y XIII, ca.da tlBo ..
Idem id. XlV ; ••••••••••••••••••••••
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